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苠鞝酺鍉苅芠苩腄芷苈苭芿腃荁莋荾荩苌趂芢赺郎苉芩苭苩
苌苅腃荖莊荊苌趂芢腃芩苂荁莋荾荩苌苙苆英苇苈芢赺郎苆
酧苝趇苭芹苪苎腃芻苌苜苜鞝酺鍉苈赺郎苆苈苩腄芵芩苩苉
費距苜苅苉花苌鍟苅苌触諺鍉苈邬觊苍迣芪苁苄芢苈芢腄
腀䍲苍貴蹱铔趆㈴腃貴蹱韊㔲腃鍓苍貴蹱铔趆㈶腃貴
蹱韊㔶腃乩苍貴蹱铔趆㈸腃貴蹱韊㔹苅芠苨腃芻苌
迣䍲苍釦㚑꺂얂ꂂꪁ䎁䁆斂왎概춂욂즑醮苅
芠苩腄芵芽芪苁苄酉赺觟鋶苉芨芢苄腃花苪苧苰閪闊芷苩
ㄶ
邶腀蹙腀貤腀讆
花苆苍铱迭苉趢鏯苅芠苩腄莉荥莉荃荧苉諜苜苪苩䍲芪腃
釥里荎莍荽荃荧䙥侁䕃爲〳苌豠苰芵苄芨苨腃荽荏荬
荞荃荧䙥侁䕆攲〳苦苨苠諴閪鞱蹱芪辬芳芢花苆芩苧腃
荎莍荽荃荧苌鑚鍸苌趂芢苠苌苆芵芩苧芴苩苠苌苆苉閪芯
苩闻陀芪芠苩芪腃莉荥莉荃荧芪閲迳苅蹙软芵芽苆芵苄
苠腃花苪苰芳苧苉腃裪靬苉跗芩芭芹苋苎苈苧苈芢花苆苍
鏯鍟苅芠苩腄芵芩芵花苌苦芤苈閨鞝鍉闻陀苅䍲鑚鍸苰
鋡芭芷苩苆苆苠苉腃荎莍荽荃荧苰鎾苪苎腃量觎跞貴鞿苉
苠䍲躑貹苆芵苄苠鞘靰苅芫苩鞘鍟芪芠苩腄
腀莊腛荠莓荏苉苦苩鉅乩腃視覻迄苉苦苩鉅䍲鎙腃
隢誮邬腃隢詊钭苌軭腘苌闻陀芪芠苩苆蹶芤腄
腀㊁檍芘䚂즂뮑䲒榊
腀莉荥莉荃荧芪趂荁莋荾荩赺郎苅芠苩芩苧腃鎖酒蹟邫醀
识苰赳苈芤苌芪靌鞘苅芠苩腄芷苅苉酏鉩苅乩苆䍲苌
鑚鍸芪鋡芭苈苁苄芢苪苎腃芽苆芦酓閔芪酌鍓銆苉諒貳芳
苪苄鏼苁芽苆芵苄苠腃花苌賣苌辈鞝苍詹苅芠苩腄
腀诠遘貤讆躺苅赳苈苁芽鉅䍲陀苠苠芿苫英鞘靰苅芫苩
芪腃軥苆芵苄芻苌閜鞰芪離釨苉苈苩苆蹶芤腄芵芽芪苁苄
花苌鉩詋苅苍鉅厂궉뮂떁䎎龂첒榊䮂얒䖃乮裪莀苰赳
苈芤芩腃苜芽苍裪閔鉅䍲苰赳苈苁苄腃芩苂閜鞰苰酪蹾
苅芫苪苎腃轜閪苅苍苈芢芪躟酐苌跴苅芠苫芤腄
腀鋡覷蹟覻苉苦苩鉅䍲苍趂顆鏠苅誮邬芷苩苦苨苠腃酏
辈鞝苌鉩詋苅赳苈苁芽闻芪鎾跴苅芠苩腄
腀㎁檁䂑侏袗鶂첒榊
腀花苌鉩詋苅鉅䍲苰誮鞹芵苄腃邻镩苰躟苌鉩詋苅邻顂
芷苩苌芪韇芢苆芨苠芤腄ㄹ㔴鑎苉赳苈苁芽趂軼鑧靕鎱
鍤譃顆苉芨芯苩鉅䍲苌諮酢述貏詭鞧苌軀貱苅腃靮酌苌
辉諺邬閪苌鍋鎖苈荒莓荧莍腛莋苆腃覷鍸苌邬閪苉野覞芷
苩邧賤苰赳苈芤花苆苉苦苁苄腃靥裕苉鉅䍲芪赳苈苭苪
苩花苆苰詭鑆芵苄芢苩腄荅荇荘荧荴荀腛莌莓芪赳苈苁芽
闻陀苠苜芽花苪苅芠苩腄芳苧苉软酌賣苉酏辈鞝苰赳苈芤
醕鉵苰苂芭苩花苆苍躊诉諈鉐苅芠苩腄酏鉩苜苅苉鉅辜芳
苪苈芩苁芽䍲苍苙苆英苇誮酓苉苌芼芭花苆芪苅芫苩腄
腀㒁檐뮍粂첒榊
腀花苌鉩詋苅苍酏鉩苉苦苁苄鉅䍲芳苪芽苠苌苰邻镩苉
芷苩芾芯苅芠苩苌芪裪铔陝苜芵芢腄苜芽酏鉩苆閹芹苄鍤
譃顆苅赳苈芤花苆苠苅芫苩苆蹶芤腄芵芩芵趂顆苰豯芽苆
芫苍醊鎖韊苌酌鍓芪邶蹙芳苪苩苌苅芠苩芩苧腃遖芽苉鍤
譃顆苌郝铵苰貚郝芷苩苌苍躖軀迣苅芫苉芭芢苆蹶芤腄
腀裈迣苌辔鉩詋苉芨芢苄腃芻苪芼苪讦韍芵苄鉅䍲鉅乩
苰赳苈芤苦芤苉豮鎝鍉苈貤讆苰赳苈芦苎腃莉荥莉荃荧辈
鞝苍芳苙苇苌趢鏯苠苈芭軀費苅芫苩苌苅苍苈芢芾苫芤
芩腈鉸芭苆苠邔鑎苰软苈芢苅豮鎝鍉苈辈鞝闻躮芪誮邬芳
苪苩苠苌苆諺釒芷苩腄苭苪苭苪苍趑鏠躑貹苉陒芵芢苌苅
芠苩芩苧腃莉荥莉荃荧苌苝苅苈芭腃詥軭苌隢鞘靰腃隢詊
钭苌躑貹苰辔詏趑苉郦英芶苄貤讆芹苋苎苈苧苈芢腄花苌
芽苟苉苍趑鏠苅鎝裪芳苪芽貤讆里邧芪苅芫苄腃轗銆鍉苉
貤讆芪赳苈苭苪苩花苆苰諳陝芷苩腄腀腀腩ㄹ㘰腄㢁䐸腪